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Resumen 
Los diferentes cambios de la humanidad han conllevado a que el hombre establezca 
nuevas tecnologías y así atender las necesidades que crecen cada día. 
El consumo desmedido de recursos naturales ha permitido que muchas 
enfermedades infecciosas convivan con el ser humano y que se agoten las fuentes de 
sobrevivencia. Hoy estamos confinados y atravesando una etapa de cambios en 
nuestros hábitos de vida, cambios sociales y económicos por el COVID-19, enfermedad 
que tiene epicentro en China, miles y miles de muertos como consecuencia del 
contagio exponencial que tiene este virus. La revolución digital ha sido un aliado en 
tiempos de pandemia. 
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Con el fin de afianzar el conocimiento y el desarrollo de diferentes estrategias 
didácticas que permitan el aprendizaje de temáticas que complementen el pensum 
académico de la Especialización en Administración Financiera, la Universidad Católica 
de Colombia promueve diferentes actividades y espacios tales como salidas 
internacionales, seminarios internacionales de índole pedagógico que contribuyan con 
el conocimiento, la interculturalidad y contextos en los cuales los estudiantes puedan 
enfrentarse a un mundo real y así mismo permitan poner en práctica los conceptos 
aprendidos durante el desarrollo de la especialización.  
Con ocasión a los cambios que se han producido en los hábitos de vida del ser 
humano en el marco de la pandemia, ha obligado a que las instituciones educativas 
estructuren de otra forma y encaminen la educación a través de vías tecnológicas que 
permitan la unión de culturas, conocimientos y experiencias, involucrando a la 
comunidad educativa en ámbitos de aprendizaje y enseñanza. En esta oportunidad, la 
Universidad desarrolló un seminario internacional que estuvo acompañado por un 
grupo interdisciplinario de profesionales y académicos que presentaron desde un punto 
de vista económico, social, cultural y tecnológico los efectos que tiene la pandemia del 
COVID-19 en el desarrollo del ser humano en todos los campos antes mencionados. 
De acuerdo con lo anterior, se analizan las exposiciones y vemos pertinente revisar 
en el presente ensayo las diferentes etapas de transformación que ha sufrido la 
humanidad en el orden social, económico, cultural y tecnológico, con el fin de llegar a la 
conclusión que todos estos cambios han permitido que exista la transformación digital 
que actualmente nuestra generación está viviendo. 
Durante el paso del tiempo se reconoce la dinámica que han tenido las diferentes 
actividades propias del desarrollo de la humanidad, existen relaciones entre los 
cambios demográficos, agrícolas y tecnológicos, atendiendo así las necesidades de 
producción y sobrevivencia, las grandes etapas que podemos destacar son:  
 En 1765 nacen las máquinas a vapor, es así como se irrumpe en la agricultura y 
transporte, lo cual permite que en un futuro se mecanicen las industrias. 
 En 1870 son los inicios de la electricidad y consecuentemente la incorporación 
de motores eléctricos a los procesos productivos. 
 En 1969 se incorpora la informática a las industrias mediante programadores 
lógicos, permitiendo que se creen las bases para automatizar los procesos. 
 La cuarta revolución se está viviendo actualmente, donde se evidencian los 
sistemas ciber-físicos donde se facilitan muchas de las actividades del ser humano. 
Con los años, vemos como la humanidad ha tenido cambios acelerados que han 
conllevado a que se pierdan las fronteras entre el ser humano y la naturaleza, se han 
utilizado recursos sin prever que éstos son finitos. Según informe “Planeta Vivo 2018” 
publicado por Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que la forma en la que 
nos alimentamos, proveemos energía y financiamos nuestras economías están 
llevando a la naturaleza a su límite y poniendo en riesgo los servicios y los recursos 
que permiten nuestro sustento1, nos hemos apoderado de territorios que no nos 
pertenecen, muchas especies de animales se han visto relegadas y obligadas a 
convivir en espacios íntimamente ligados con el ser humano ocasionando que los virus, 
enfermedades e infecciones de estos ecosistemas convivan con la humanidad, es por 
 
1 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/informe_planeta_vivo_2018_apuntando_mas_alto.pdf 
esto que muchas pestes y pandemias se proliferan con facilidad. Cada vez tenemos 
menos oportunidad de actuar y de redefinir nuestras acciones para detener los daños 
contra la naturaleza.  
El mundo enfrenta momentos de angustia y de emergencia, hoy atravesamos una de 
las pruebas y resultados de las malas acciones que la especie humana ha diseñado 
para sobrevivir, vivimos tiempos de pandemia y confinamiento, el acelerado y 
desmedido ritmo que llevábamos se frenó sin avisar, tuvimos que aprender a 
adecuarnos a una nueva realidad. 
Con el fin de afrontar los distintos cambios que se han venido dando, los gobiernos y 
diferentes líderes buscan estrategias que permitan un futuro sostenible para las 
próximas generaciones, en medio de la pandemia expresidentes de Latinoamérica 
empeñados por tratar de desarrollar un acuerdo por la naturaleza, dan a conocer los 
“Principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis 
planetaria”2.  
La declaración dirigida desde América Latina hacia el mundo pone énfasis en el 
carácter sistémico e interdependiente de las políticas públicas y privadas y promueve 
un conjunto de recomendaciones para el renacimiento sostenible de la región, donde el 
conocimiento científico, la solidaridad, una nueva forma de hacer empresa, la 
cooperación y complementariedad, además de un Estado moderno e inclusivo se 




En este nuevo escenario de la humanidad, se evidencia que la crisis sanitaria 
también ha sido la oportunidad para que las nuevas tecnologías irrumpan los modelos 
económicos planteados y le den un vuelco a la forma y manejo de las actividades 
diarias del ser humano, en medio de la pandemia vivimos una transformación digital 
reforzada que nos permite que existan modelos sostenibles de desarrollo y que 
podamos ser productivos sin ocasionar daños irreparables a nuestro planeta. 
 
 
Transformación Digital y Cambios de la Humanidad 
A lo largo del tiempo, las nuevas tecnologías han venido transformando nuestra 
forma de vida (hábitos, comunicación, trabajo, formación intelectual, etc.) y en esta 
época de transformación a raíz de la pandemia (Covid-19) por la que está atravesando 
el mundo, aún más. Esta es nuestra hipótesis y es muy posible que, apoyada por otros, 
es sin lugar a duda una realidad. 
Si damos una mirada a nuestro entorno, ¿qué tanto ha cambiado nuestra existencia 
a raíz de la tecnología? ¡Demasiado! La forma de trabajar, de investigar, de estudiar, 
de comunicarnos, de intercambiar experiencias, incluso de vivirlas. Todo se ha visto 
transformado de manera significativa, aún en comparación con años anteriores. 
Durante las diferentes etapas de crecimiento de la humanidad se han evidenciado 
diversos cambios que han permitido que las sociedades se reinventen y suplan las 
necesidades de estas, es así como en medio de las grandes crisis surgen cambios en 
las estructuras sociales, políticas y económicas.  
Dependiendo de las épocas, algunos sectores han tenido más relevancia que otros, 
por ejemplo, en el siglo XI el poder de la iglesia y el declive de la esclavitud dieron paso 
a que el hombre emprendiera la habilidad para diseñar y construir estructuras que 
soportaran el ataque de ejércitos a los diferentes sistemas feudales que existían en ese 
tiempo, los castillos y murallas tuvieron importancia en las regiones. En el siglo XII, se 
modificó el uso de este tipo de estructuras, toda vez que se fortaleció la iglesia católica 
y se buscó el constante conocimiento de la Doctrina Divina, se utilizaron para instaurar 
grandes monasterios, habían más de 15004. El poder que la iglesia tenía sobre la 
 
4 https://mihistoriauniversal.com/edad-media/la-iglesia-en-la-edad-media/ 
humanidad podría compararse con el que tiene el internet y el desarrollo tecnológico en 
nuestra época. La educación y la constante necesidad que el hombre tiene de conocer 
nuevos campos abrió las puertas para que los estudiosos de ese siglo tradujeran la 
sabiduría de los escritores griegos y romanos antiguos, creando redes de conocimiento 
que difundieran estos textos. En el siglo XIII, se dio relevancia al comercio y la 
metodología apropiada para ese momento, fue el trueque, donde se efectuaban 
transacciones a través del intercambio de productos y bienes. A principios de la Edad 
Media, las obligaciones feudales crecieron y por tal motivo se estructuró otro 
mecanismo para satisfacer las necesidades de las personas, el dinero se convirtió en la 
única manera de hacer negocios. Con estos cambios se empezaron a marcar las 
diferencias en las clases sociales, haciendo que hubiera cuestionamiento en las 
relaciones entre las clases trabajadoras y las élites, ya que, dependiendo del poder 
adquisitivo de cada familia, se podía determinar las corrientes religiosas y políticas. La 
Fe y las creencias religiosas jugaron un papel importante en esta época dado que, 
durante el siglo XIV, la humanidad enfrentó La Peste negra, evento cataclísmico que 
hizo que se dudara sobre la creencia de una Deidad.  
La peste, según el autor árabe Ibn al-Wardi, pudo tener origen en el “País de la 
Oscuridad”, el kanato de la Horda de Oro, en territorio del actual Uzbekistán. Desde los 
puertos a las zonas interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda 
Europa en poco tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala 
alimentación y los elementales conocimientos médicos5. 
 
5 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280 
Se estima que esta enfermedad mató a más del 40% de la población de algunos 
países, y como resultado, muchas personas tuvieran enfrentamientos con la Fe y el 
cristianismo. Europa tuvo que reinventarse y alfabetizar a los individuos a través de la 
Biblia de William Tyndale, personaje que hizo la primera traducción de la Biblia al inglés 
a partir de textos hebreos y griegos, dado que existían barreras entre las personas y la 
Palabra de Dios. Algunos contradictores de la iglesia buscaron refugio en la ciencia y 
se convirtieron en la salvación de muchos enfermos ya que, ante la falta de confianza 
del Poder de Dios, las personas no buscaban el refugio de ese Ser Supremo sino a los 
médicos y por ende a la ciencia, situaciones que generaron enfrentamientos directos 
entre la iglesia y la ciencia, se llegó a pensar que la peste negra era de origen 
sobrenatural y que era un castigo de Dios.  
A principios del siglo XIX, los bacteriólogos Kitasato y Yersin, descubrieron que el 
origen de esta enfermedad era la bacteria yersinia pestis, que afectaba a ratas negra y 
otros roedores y que por tal motivo se trataba de una zoonosis.  
Siglos posteriores, la libertad, la justicia y la paz tuvieron mayor relevancia, hubo la 
necesidad de replantear la forma en que los gobiernos interactuaban con las personas, 
grandes pensadores e ilustrados de la época, revolucionaron a la humanidad con la 
declaración de los Derechos Humanos donde se desafía el derecho del estado a 
reprimir al pueblo. 
La necesidad del hombre de comunicarse, viajar y distribuir alimentos impulsó el uso 
de nuevas tecnologías que permitieran la especialización de comercios y economías de 
escala y producción masiva de productos básicos, es así como, a través de los trenes y 
barcos, se facilitó la conexión entre pueblos y ciudades. 
La llegada del teléfono hizo que se recibieran mensajes de forma instantánea lo cual 
acortó distancias, acelerando el ritmo de la información y permitiendo que se 
conocieran los primeros pulsos eléctricos que más adelante serían el apoyo para 
muchas de las actividades en las que se desenvuelve ser humano. 
La Utopía del siglo XX fue desarrollar avances que permitieran dar pasos 
agigantados en pro del desarrollo humano, pero fueron reemplazados por temores de 
daños nucleares y ambientales. Antes de la Primera Guerra mundial, las visiones 
futuristas de la humanidad eran concebidas como el mejoramiento continuo y trabajo 
en equipo, pero la guerra sacó de la ingenuidad a la gente y se generaron situaciones 
de hambre y pobreza extrema.  
Las aceleradas ansias de poder y de conquista por el mundo nos llevaron a que se 
librara la Segunda Guerra mundial, donde no solo se consiguió aniquilar gran parte de 
la población mundial, debilitar las grandes economías, sino también el inicio de una 
transformación en las comunicaciones y por ende el avistamiento de lo que sería hoy la 
interacción de la tecnología con el ser humano.  
En el curso de la Segunda Guerra Mundial, el matemático, informático teórico, 
filósofo, biólogo teórico, Alan Mathison Turing, lideró con éxito una misión para 
descifrar diversos mensajes de la máquina Enigma, ésta era empleada por los servicios 
de comunicaciones nazis para interceptar los datos que manejaban los Estados Unidos 
y otras naciones que estaban en contra de Alemania. Se dice que los aportes 
generados por Turing, ayudaron a que la guerra terminara antes de lo estimado, como 
también a fundamentar las bases de la computación y la informática moderna.  
Dentro de la mente de Turing, pasaban muchas ideas innovadoras que hoy en día 
las vemos como normales, este informático, haciendo alusión a su frase "Aquellos que 
pueden imaginar cualquier cosa, pueden crear lo imposible"6, se reta a construir una 
máquina que fuera capaz de asemejar las mismas capacidades del cerebro humano, 
por tal motivo, desarrolla un ordenador que almacenaba al menos un programa en su 
memoria principal, estos avances llevaron a Touring a replantear el concepto de la 
máquina, lo cual permitió que se establecieran las bases de la inteligencia artificial, se 
buscaba imitar las funciones del cerebro humano y es así que en 1950 se proponen 
pruebas para establecer si la máquina es inteligente o no.  
Estos estudios nos llevan a generar mecanismos de interconexión y el comienzo de 
las redes, es así como, en los años 60, en plena guerra fría, Estados Unidos crea una 
red exclusivamente militar previendo un posible ataque ruso y así poder tener acceso a 
la información desde cualquier punto del país.  
En 1969 se crea una red llamada ARPANET, que en principio utilizaba una red de 4 
ordenadores, pero ante la necesidad de ampliar las comunicaciones y la información, 
se incrementa el número de ordenadores y por ende los protocolos de comunicación, 
se crea el protocolo TCP/IP, convirtiéndose en un estándar de comunicaciones que 
actualmente utilizamos. Más adelante en los años 80, la internet se dio a conocer como 
una red que intercambiaría información a través de un concepto denominado 
ciberespacio.  
Más adelante surgieron nuevas necesidades como la generada por el Centro 
Europeo de Investigaciones Nucleares, que consistía en crear un sistema de 
 
6 Those who can imagine anything, can create the imposible. Touring Alan 
almacenamiento de datos robusto que permitiera usar hipervínculos para gestionar 
información de forma lógica y a través de las redes, es así que nace la World Wide 
Web (WWW) que se conoce como la telaraña mundial y la puerta de enlace para 
conectar diversas máquinas a nivel mundial, en este punto de la historia se abre el 
abanico de oportunidades que revolucionarán el mundo a través de diferentes 
tecnologías. 
Los avances tecnológicos que se presentaban en diferentes películas y series de 
ciencia ficción y que al parecer eran lejanas, hoy son una realidad gracias a la 
revolución digital que se ha venido desarrollando desde 1980 y que se fue 
estructurando durante el siglo XX. Las comunicaciones que antes eran de forma 
análoga y con aparatos grandes, se ven modificadas a través de los tiempos por 
distintas técnicas, procesos y tecnologías, como también la manera de 
interrelacionarse con distintas personas en el mundo.  
Con la llegada de los teléfonos celulares más o menos en el año de 1973, cuando 
Motorola lanza su primer teléfono celular portátil, se abre la oportunidad para que este 
aparato se convierta en un elemento esencial en la vida productiva, de ocio y de 
comunicación del ser humano, un gran número de teléfonos celulares ingresan al 
mercado generando miles y miles de millones de dólares al año, siendo así el celular el 
dispositivo electrónico más utilizado a nivel mundial. Actualmente por más pequeña que 
sea una región, encontraremos que las personas utilizan un celular o smartphone ya 
que a través de este tipo de elementos podemos cumplir diferentes tareas a través de 
las distintas funcionalidades, tales como mejorar nuestro estilo de vida, incrementar la 
productividad y aprovechar los tiempos. Se estima que solo en el año 2014, el mundo 
tenía alrededor de 3.600 millones de suscriptores a telefonía celular y 2.800 usuarios 
de internet. 
El Siglo XXI, es considerado como el generador de cambios a nivel político, social y 
tecnológico, nuestra generación está viviendo una revolución digital que nos permite 
adquirir bienes y servicios desde la comodidad del hogar, la empresa o desde cualquier 
parte del mundo, situación que permite que exista eficiencia en el comercio y la 
producción llegando a más personas, lo cual nos hace afirmar que la economía global 
vive un punto de inflexión, dado que los avances tecnológicos impactan positivamente 
en el mercado financiero y permiten migrar al concepto de economía digital.  
El reto de  esta nueva economía y de acuerdo a estudios realizados por la CEPAL, 
se debe asegurar las condiciones mínimas para que las inversiones TIC tengan un 
impacto positivo en el crecimiento económico; promover y consolidar un modelo de 
difusión e innovación tecnológica basado en la banda ancha, compatible con los 
objetivos de inclusión social, y promover un cambio de la estructura productiva que, a 
partir de las especificidades económicas e institucionales de cada país, articule el 
conocimiento con la producción y fortalezca al sector de software y aplicaciones7. 
Con el fin de hacer frente a los cambios y necesidades del mercado digital, muchos 
países en Latinoamérica deben establecer estrategias que permitan el acceso a 
tecnologías que ayuden a la fuerza laboral de cada país a comercializar los bienes y 
servicios, teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% de sus trabajadores, se 
encuentran en condición de informalidad. 
 
7 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/1/S2013186_es.pdf 
Durante la transición que se ha dado entre economías globales y economías 
digitales, muchas empresas no han sobrevivido en el medio digital porque en ocasiones 
existe rechazo al cambio y en otras porque no han tenido los recursos físicos, legales o 
económicos para dar este paso, en Latinoamérica y Estados Unidos vemos que 
compañías como, Tower Records o Blockbuster no siguen en el mercado porque se 
resistieron a cambiar su modelo económico por un entorno digital, caso diferente 
sucedió con Walmart, Lego, HBO, IBM o Netflix entendieron que la digitalización era el 
camino para consolidarse en el mercado, situación que evidenciamos en los valores de 
las acciones de cada una de ellas.   
La dinámica del éxito está en la gestión del cambio y vivimos en una época donde la 
demanda de nuevos procesos y desarrollos son constantes y por lo general más 
apresurados de lo que nos podemos adaptar. Quienes están atentos a los cambios y 
exigencias que proponen las nuevas tecnologías tendrán la oportunidad de convertirse 
en sociedades y organizaciones inteligentes.  
En Colombia, el Ministerio de las TIC lidera un plan denominado Plan Vive Digital 
para la Gente8, donde se pretende que los ciudadanos y las empresas se acerquen al 
mundo digital de una manera didáctica y amigable que permita que las personas que 
no tienen mayores conocimientos en el manejo de los sistemas puedan acceder sin 
ningún contratiempo. De acuerdo con el índice de Evolución Digital de TUFTS 
University, Colombia es uno de los 10 países que más ha avanzado en la economía 
digital durante la última década. El mundo moderno está en función de la tecnología y 
es por esta razón que las estrategias que se implementen para establecer una 
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transformación digital en las regiones permitirán que las personas puedan tener 
facilidad de integración con otras culturas y obtención de nuevos conocimientos. 
La transformación digital ha tomado un papel importante en la actualidad a raíz de 
una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad. El 19 de diciembre de 2019 se 
generó un brote de neumonía desconocida y el epicentro de esta nueva enfermedad 
era la ciudad de Wuhan-China de aproximadamente 11 millones de personas, los 
tratamientos utilizados no eran suficientes, el contagio aumentó y éste era de forma 
exponencial, las autoridades de salud encontraron que este agente tenía relación con 
el brote de neumonía SARS ocurrido en el año 2003, es así que esta enfermedad 
desconocida, se denominó como enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-
CoV-2.  
El Gobierno de China informa a los medios y a la Organización Mundial de la Salud 
en China el 31 de diciembre de 2019 sobre este tipo de enfermedad, la cual se 
transmite de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva, que se emiten 
cuando se habla, estornuda, tose o respira, se difunde principalmente cuando hay 
cercanía entre las personas y de acuerdo a los estudios, el periodo de incubación 
puede ser de cinco días, aunque puede variar de dos a catorce días. Los síntomas más 
comunes son, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, complicaciones tales como 
neumonía, síndrome respiratorio o la sepsis.  
Conforme a los rápidos estudios realizados a pacientes infectados, se encuentran 
con realidades crudas como que, la propagación del contagio es a niveles 
desproporcionados y además la capacidad que el virus tiene de mutar, permite 
evidenciar que este ataque invisible, es letal para el ser humano, en cuestión de 
semanas han muertos miles y miles de personas y cientos están infectadas, no hay 
probabilidades de una vacuna o tratamiento en un tiempo cercano, hay preocupaciones 
latentes en los hospitales de que exista desabastecimiento de elementos médicos, 
tales como medicamentos y respiradores.  
Frente a las condiciones que se estaban presentando con el nuevo virus, el 
Gobierno Chino toma las primeras decisiones, cerrar completamente la ciudad de 
Wuhan y las ciudades aledañas, se cierran las fronteras, hay cierre de comercios de 
todos los sectores, cierre de escuelas, etc.  
De otra parte, a través de redes sociales se empiezan a conocer desgarradores 
testimonios de habitantes que manifiestan que en el ambiente, en el aire, se sentía un 
extraño viento frío y escalofriante, los hospitales y clínicas no daban abasto, los 
pacientes hacían filas para que fueran atendidos, algunos estaban en los corredores y 
otros que no podían acceder a las instituciones de salud debían morir en sus casas, era 
un ambiente sombrío y desolador, un caos en menos de nada. Pero lo peor estaba por 
venir, no se tuvo en cuenta que no solo las personas que padecían los síntomas eran 
potenciales propagadores del virus, sino también aquellas que se denominan 
asintomáticas, pueden contener el virus pero no se les desarrolla ningún síntoma y 
muchas de estas personas salían a la calle a contagiar a otras permitiendo que el virus 
accediera a muchas familias, el virus trascendió fronteras y así fue que muchas 
ciudades en China empezaron a verse afectadas por esta enfermedad infecciosa, se 
evidenciaba que la estrategia tomada, no fue la correcta. 
El 19 de enero de 2020 se identifica al virus, es un tipo nuevo de lo que se conoce 
como Coronavirus, es un grupo de virus que se descubrió a mediados de los años 60, 
que pueden producir desde una gripe común hasta enfermedades peligrosas y 
mortales, China para este momento ya estaba completamente infectada y a finales de 
enero la enfermedad ya se había propagado de tal manera que se reportan 1000 
nuevos casos por día, el virus ya se encontraba en cuatro continentes y la OMS 
(Organización Mundial para la Salud), declara una emergencia de salud mundial. 
El 11 de febrero de 2020 un equipo de científicos de patología de Pekin, descifran el 
ADN del virus, donde se establece que comparte el 80% con el SARS, en tal sentido, la 
enfermedad se identifica como COVID-19 y es 20 veces más peligrosa y contagiosa 
que el SARS. Se estima que cuando la enfermedad infecta a los pulmones, alrededor 
de 1 de cada 10 pacientes deben ser entubados y conectados a un respirador para que 
sobrevivan y aquellas personas que tienen una prexistencia de salud son más factibles 
que obtengan un contagio.  
Dentro de los diferentes estudios que se han adelantado se evidencia que el 
hipoclorito, el alcohol, el amonio cuaternario, el jabón y el agua matan el virus 
debilitando las membranas que posee en su corteza molecular pero las investigaciones 
muestran que el COVID-19 puede vivir hasta 24 horas en cartón y de 2 a 3 días en 
acero inoxidable y plástico9.  
La carrera por una vacuna es una tarea titánica, hasta el momento no existe ni 
siquiera un tratamiento que pueda debilitar los efectos infecciosos de esta enfermedad, 
los virus respiratorios solo buscan la forma de ingresar en una célula humana y usarla 
como fábrica para hacer miles o millones de copias de reemplazo que se propagan a 




situación considerada como delicada por la comunidad médica y científica, este virus 
es considerado como la nueva forma de exterminio humano, estamos en alerta 
máxima.  
Como estrategia científica, se puso a disposición las secuencias genéticas del virus, 
con el fin de que científicos estadounidenses y de otras partes del mundo, empiecen a 
trabajar en kits de diagnóstico y estudien el virus para empezar a entenderlo, 
trabajando de día y noche porque se corre en contra del tiempo para descubrir y poner 
en marcha una vacuna, pasará mucho tiempo para que esto suceda, es poco probable 
que se tenga una cura en menos de doce meses, frente a esta realidad se deben 
fortalecer los sistemas de salud y la capacidad de respuesta para aquellas personas 
que tengan condiciones graves de salud, pero tal vez no existan los recursos o 
máquinas para afrontar esta pandemia, otro factor importante a tener en cuenta es la 
zona o región donde exista el brote porque factores como, las condiciones 
demográficas, geográficas, sistemas de salud y condiciones económicas son 
primordiales para determinar, tasa de contagio, de mortalidad y de recuperación.  
Los científicos se dan cuenta que el mundo no está preparado para afrontar esta 
pandemia y que las mejores estrategias para desacelerar el avance de los contagios es 
imponer medidas de confinamiento, modificar hábitos de vida y de consumo, con el fin 
de no sobrecargar el sistema de salud de los países.  
En muchos países de Europa y de América los casos de contagios crecen de 
manera exponencial, debido a que vivimos en un mundo interconectado donde es muy 
fácil propagar una enfermedad, es tan delicada la situación que los médicos tienen que 
decidir quien vive y quien no. Alrededor del mundo los diferentes gobiernos decretan 
medidas drásticas con el fin de detener los pasos agigantados que el virus da cada día, 
empieza un aislamiento social, en muchas partes del mundo, porque inclusive el que se 
use el transporte público permite que las personas puedan contagiarse con facilidad, 
dado que el virus se está propagando de forma local y el COVID-19 transita sin ser 
detectado, hoy el virus ya está asentado en los 6 continentes.  
Varios países en el mundo llevan 2 o 3 meses confinados donde se han limitado las 
actividades sociales y económicas que permiten detener de cierta manera el brote, 
pero como consecuencia de estas estrategias gubernamentales, los ciudadanos tienen 
incertidumbre sobre la propagación, ocasionando pánico, las fábricas y negocios 
sienten los efectos, las economías del mundo enfrentan consecuencias brutales, las 
acciones y grandes mercados caen de manera abismal. 
Con el fin de afrontar la presente crisis económica, muchas empresas crean nuevas 
capacidades que permitan el desarrollo de las actividades por medio de herramientas 
tecnológicas, expertos en este ramo y economía indican que los modelos económicos 
modernos deben dejar de lado la presencialidad y migrar a campos digitales. De igual 
manera y con el fin de no detener la educación de un país, las escuelas, colegios e 
instituciones del nivel superior han tenido que virtualizar el conocimiento a través de 
plataformas tecnológicas, es decir, se dio el empujón a transformar digitalmente 
muchas actividades y rutinas de las sociedades.  
De acuerdo con la revista Forbes, el coronavirus, más que una transformación digital 
forzosa y masiva, es una invitación a mover una ficha adelante, hacia el futuro y a 
mover otras fichas atrás, hacia lo tradicional. 
Conclusiones 
El presente texto se concibió con el fin de mostrar que la humanidad ha tenido 
diferentes cambios y que, de acuerdo con las épocas, el hombre se ha reinventado y 
ha atendido las diferentes necesidades de esta. Vemos que la ciencia y la tecnología 
ha estado presente en muchas etapas de la humanidad y cada vez se crean más 
necesidades, el hombre a través de su inteligencia ha inventado múltiples máquinas y 
avanzado en diferentes tecnologías que permiten automatizar procesos y ha 
interconectado al mundo a través de sectores como la agricultura, el transporte, las 
redes de comunicación, como el internet, redes sociales, entre otros, facilitando la 
sobrevivencia en un mundo acelerado como el actual.  
La tecnología se ha venido definiendo como un eslabón en las diferentes áreas de 
conocimiento de las sociedades, construyendo activos de información y generando 
facilidades en las actividades cotidianas del ser humano, logrando mejores índices de 
desarrollo y calidad de vida.  
La información y el conocimiento se unen a través de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), donde la integración de estas dos áreas es 
fundamental para el desarrollo de la economía del conocimiento. 
Por lo anterior, La UNESCO en 2016 fomenta la construcción de sociedades del 
conocimiento donde se integran competencias entre las comunidades. Las sociedades 
del conocimiento deben apoyarse en cuatro pilares: libertad de expresión, acceso 
universal de información y al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y 
lingüística y una educación de calidad para todos10. 
 
10 https://es.unesco.org/themes/construir-sociedades-del-conocimiento 
De otra parte y como consecuencia del desmedido consumo del ser humano en su 
carrera de atender las necesidades del día a día, ha generado que se agoten recursos 
naturales y que la Tierra nos cobre la falta de conciencia, hay sobrecalentamiento 
global, las fuentes hidrográficas se agotan, la fauna y flora se está exterminando, los 
ecosistemas están desequilibrados y las condiciones naturales cada vez son más 
precarias, hay deforestación, según estudios adelantados se estima que el mundo 
consume los recursos de un año en un día, es decir, no hemos tenido límites en éstos. 
El hombre cada vez cruza fronteras entre el humano y los animales, intercambiamos 
enfermedades, virus e infecciones. Por esta razón vemos como actualmente 
atravesamos una pandemia, la cual nos tiene confinados y cambiando muchos hábitos 
de consumo, de trabajo, de interacción, cultural y modificación en políticas económicas. 
Se dice que el COVID-19, proviene de especies animales y en especial de los 
murciélagos, el crecimiento acelerado de la humanidad cada vez más poblado ha 
permitido que la vida urbana se compenetre con regiones de vida salvaje. Grandes 
investigadores indican que las pandemias, son la consecuencia del uso desmedido de 
los recursos naturales y la falta de respeto por el planeta en el que vivimos. 
El Covid-19 que es la actual pandemia ha ocasionado: 
- Cierre de fronteras, cierre de escuelas 
- Ciudades bloqueadas 
- Economía en declive 
- Cambios de conductas sociales, de limpieza  
No se ha creado una vacuna, se están haciendo los estudios pertinentes, pero están 
en fase de análisis y pruebas, en menos de doce meses no tendremos una cura. 
Nos hemos amoldado a esta nueva realidad y se forzó a que existiera una 
transformación digital a nivel mundial, trabajando desde casa, adquiriendo bienes y 
servicios a través de las redes y aboliendo muchas actividades que antiguamente se 
hacían de forma presencial. En los diferentes países nos damos cuenta como en medio 
de la adversidad, el ser humano tiene resiliencia y despierta los grandes talentos que 
muchas veces no son visibles en la prosperidad. 
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